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D ie N ach rich ten  i ib e r d ie  m it d e m .la h re  n u r  d e r G rü n d e r d e r  B ew egung, de r cha-
I7SÍ) beginnettfle  französische R ovolutio t), ra k te rsc h w a ch e  Ig n á c  M artm ovics in den
sow ie doi lofl des E a is o s .lo s i  pb  II. bilde- \o rd e rg ru ttf )  d e r  l-'orsehungeti g este llt,
to n  a u ch  in d e r G esch ich te  U n g a rn s den (^ber se ine  P erso n , sein V erhalten , a u f
z\usgangsp))t)k t bedeute),de;- E reignisse. G rutx l d e r xtun V orschein gekotnm enen
Die in den  P e ilten  d e r A delsherren  begon- A k ten , so llte  d ie  g an ze  B ew egung diskre-
nen e  B ew egung tn a c lä e  den V e rs ttc l)a k -  d itie rt w erden. F ü r d ie  U n in teress ie rth e it
tue!!, a n s ta t t  des „ V e rtra g sb ru c h "  he- de r zeitgenössischen  offizielle), G eschiehts-
gan g en en  H errsch ers  atis dem  H ause- sc h re ib u n g k e n n z e ic h tx - ttd is t t lie 'l 'a ts a c h e ,
H a b s b u rg d e n ttn g a r is e h e n 'l 'h ro t,  tn ite itx -tti d ass d ie  von versch iedenen  Stellen  zm n
preussisehen  oder englischen P rinzen  zu V orschein g eko tnm enen . d re i dicke B ande
Itesetzet). D ie rad ik a len  K n is e  des Atlels au sm ac ltcn d cn  A k ten  des l 'r o z c s s c s d e r
tm t<r a k tiv e r  Teilnahm e der h ttc llig cn z  ttngarisehen  -lakftb iner erst nach  detn
n ich t ade lig er H erkunft — gingen Itis zu r zwfeitet) W eltk rieg  herausgegeb)'t)wtt)*f!t*n.
A b lehn tm g  d e r  M onarchie als S ta a ts fo rm  Die E n tfa l tu n g  d e r B eform e, bzw. revo-
ttntl I t is z t tr  B e jah u n g  de r R ep u b lik . Iltren  lu tio ttä reU tu w an d lu n g e n fo rd e rttd e n .e ig en -
G ip fc lp tm k t e rre ich te  <lic B ew egung im a r tig  zw iespältige;) B ew egung d e r -  ade-
I7Ü4, als d e r W iener B o f -  a u f  liget, u n d  n icht adeligen -  ungarischen
Anzelgt* di r  I h n u n z ia n te n , sow ie a u f  In te lligenz, d i,' Kiele und  d e r S tu rz  dieser
G ru n d  des G eständn isses, das ein in d ie  B ew egung sind  a 'so  flank d e r h erausg .ge-
H ä n d c d c r  Polizei gehn,gt<-s, C harak ter- benet) Q uollen b e k an n t. P u b lik atio n en
schw aches und n u r  sich se lbst r e tte n  ü h c r d h -  Ideen , tlie T ätigkeit und  das
w ollendes Alitglicd <ler O rg an isa tio n  ab- L eben eittxelner L e ite r  tler B ew egung oder
l e g t e -  gegen tlie schon it t i l .a n d e s tu a s s -  de,- m it ihttet) in \ 'e rb itx lu t,g  gestan d en en
s ta b  ausgebattfe t, O rganistttiftnen  vorgehe]) S c h rifts te lle r s te h en  zutr Verfügut)g. A uch
kftnttte. Es w iu-fletn it tler Lif],)iflatiot) tler ü b er d ie soziale Basis d e r B ew i-gm )gsm d
„G esellschaft U ttgaristiher R e fo rt))a to re n ', gew isse Ket)))t])isse v o rha tu len . Die Be-
sow ic de r u tttc r  E influss di r jakol)i])ischcn a rb e i tu ) )g f lc s  l'ragettk fttnp lexes ist ab er
Ideen  stehende)) O rg an isa tio n  „Gesell- n u r  m it de r b io g rap h isch en  D arste llu n g
Schaft d e r Ereiheit und  E g a litä t"  begotux-n. h e rv o rrag en d er ^litg lietler <ler sog. ..e rs ten
Die jako b ittisch e  B ew egung in l t ,g a r t ,  R efo rn ig e t)e ra tio „"  flcsu t,garisc)x -n  Aflels,
- i h r e E ü h r e r w u r d e „ l7 ! ) ö l , i n g e r i e h t ( - t -  tnit Im to rsu c lu m g  ih res ind iv iduellen! 
w ar d e r  e rs te  b e d eu ten d e  V ersttch zttr a b e r fü r g an ze  G esellschaftssch ich ten  cha-
M o fle rn is ie ru n g ile sK ö n ig re ie l ts  U ttgarn , ra k te ris tis rh e tt W erdegangs itt h)-ruhigen-
)<zw. zu r S chaffung  d e r u n ab h än g ig en  d e r W eise m öglich. Kitte solche Aufgab,-
R epub lik  titxl E in fü h ru n g  d e r biirgerlichet) h a t sich  l-'rau É va H. B alázs g e ste llt, the in
R ech tso rd ttu ttg . Es ist v e rs tän d lich , d ass ihrettt neuen  W erk ü b er G ergely B crzcviczv
d as  n äh ere  K enne,¡lernen  d e r E reignisse ( I7 Ü 3 -IS 2 2 )  deti L c b c n s la t t f d e s  „tun-
tlicser B ew egung, tlie Idee des Erschlif-ssens hafte t) G konom et, ttnd  R efo rtn p o litik ers bis
ih re r  K ttsatnnx-nhänge G en era tio n en  he- I7 t)ö ,f l.h . bis zum  S tu rz  d e r e rs ten  unga-
se h ä ftig t h a t.  Da d ie  A k ten  fies P rozesses rischett H cform bew egung besch re ib t. Es
itt W ien a u fb ew ah rt w u r d e n ,  bzw. lange  k a n n  g leich  e in le iten d  d ie F e s ts te llu n g  ge-
Kcit h in d u rch  d ie f^lx-rxeugung In s ta n d , m acht w erdet,, dass flic A rbeit de r Ver-
d ass diese vcrschw utiden  w aren , ist bis fasserit! e ine  tttusfcrltaft k o n z ip ie rte  titxl
RUH — von einer einzigen A u st,ah n ,e  ab- f lo k u tn en tie rte  B iograph ie  von hohen)
gesehett -  keit) e rw äh n en sw ertes  W erk N iveau is t. Die B cd etttn n g  dieses W erkes
ü b e r  tlie U ngartt in den  eu rop äisch en  Ideen- w ird  noch d a d u rc h  e rh ö h t, dass l-'t-au É v a
Itereich e insehalte ttfle  B ew egung erschie- H . B alázs zu r L östtng de r gestellte t) Auf-
nen . S p ä te r , n ach  den) Kerfall tler M onar- gälte  v iele  Schw ierigkeiten  zu ü berw inden
chic  und  n ach d em  die W iener G eheitn- h a tte , weil n äm lich  S c h rif ts tü ck e  von
a rch iv e  zugänglich  wmrdett -  itt d e r  Z eit g rttn d leg en d er B ed ettfung  -  Fatn ilien-
zw ischet, den  beiden W eltk riegen  -  w u rd e  a r c h iv e - w ä h r e n d  des zw eiten  W eltkrieges
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verscho llen  w aren . E s h a n d e lte  sieh dabei litischen  A n sich ten  sp ie lten  d ie 15 M onate, 
nn i w ich tige  D o k u m en te  ü b e r  d ie  gesell- die e r  zw ecks E rle rn en  de r u n g arischen  
sch a ftlich en -p o litisch en  Id een  u n d  d ie S prach e  u n d  A neignung  p ra k tisc h e r  G ru n d ­
d iesbezügliche  T ätigkeit des ung arisch en  k en n tn isse  in den  R ech tsw issen sch aften
Adels in den J a h re n  1780 — 90, vo r allem  in d c rO r ts c h a f tB c rk e sx  (K o m ita t Szabolcs) 
h in sich tlich  d e r Rolle u n d  V e rb re itu n g  d e r v e rb ra c h t h a t. Sein G astg eb er, , ,P r in z ip a l" , 
A u fk lä ru n g  u n d  d e r F re im au rere i in L eh re r u n d  zugleich  v ä te r lic h e r  F re u n d  in 
U ng arn . d e r h ie r a ls , ,P a tv a r is t"  v e rb ra c h te n  P rak -
T-i. , . . . . r  ! i t ik a n te n z e it  w ar I s tv á n  V ay, e in  nam -K m er d e r in te re s sa n te s te n  le ile  des , -  ^ , , - , ^, i ] T . - , . h a f te r  V e rtre te r  de r u n g arisch en  Kcfor-W erkes, d a s  den Leser m it se inem  In h a lts -  . .. . , . . m ié rten . G ergely  B erzev iczv  k o n n te  h ierre ic h tu m  u n d  seinem  n u a n c ie rte n  S til so- ^ . ,
fo rt fess.-lt, ist Kioieh d as  o rsto  K ap ite l, '^ " " f^ s -s ..n ss tre ,te  ,n <la.a L ohen de r
in dom  O berunK arn, das / ip s e r la n d  ho- '
h .n d o lt  w ird. !)io L an d sch a ft und  K u h u r , P ^ ^ t a n t o n  A dohgon L .n s .ch t gow .nnon 
f - u n d  au ch  Zeuge d e r W irk u n g  sein , d ie dasdie L ebensform  und  die v ielsprach ige,, ... . zu d ieser Zeit e rlassene lo le ran z e d ik t desB evö lkerung , de r d ie r a m m e  R erzeviczy  . . .  , ,. . .  , . ,, , . , ' K aisers Jo sep h  auslo ste . Von vielleichtu n d  die m it ih r v e rw an d te n , m ite in a n d e r , ' , , ,. .,  ^ i- . noch g rosserer B ed eu tu n g  w ar d ie  Z eit,v e rk n ü p fte n  u n d  in s tän d ig em  S tre it  r  . . -, . { \ ] r ! , , , da- u n se r H eld a ls Ju r is t  (zwecks th eo re ti-s te h en d en A d e ls fam ilien  e n ts ta m m te n , wer- , , , . ,. . .  ^ . . . , , . , sch er und  p ra k tisc h e r ju r is tisc h e r  S tu d ien )den m eis te rh a ft beschrieben , ln  an sch au h  ,, , , , , ', . . . .  . t . . < Tr r m P est v ia b ra c h te  — diese E poche seineseher W eise c h a ra k te r is ie r t  d ie  V erfasserin  T t .  ^ ^ \ ,, - . p,, . , .... . Lehens ist ebenfa lls  im v arrtén  K ap ite ldie rege w irtsch aftlich e  und  geis tige  la tig -  , , , . . .  . , , A ,,, , , , , . , , , besch rieben . W ah ren d  d ieser a n d e r th a lbkeit de r lu th e risch en  A dclsherrcn  O bertin- , , , ,, ,, , . .. . . .  . . ! , . r J a h re  h a t B erzeviczy  n ich t n u r  seine ju-g a rn s, d ie d u rch  ihre W o in h andclsgcschaftc  . . , . . .  , , -^  , . . , . . .  r is tisch en  K e n n tn is se  b e re ich e rt, — imm it dem  A usland  a u ch  ü b e r die E reign isse  , . ,^ t !  ! ^ t 4 Ju n i  1 /84 hat e r  ihe A rlv o k a ten p ru fu n gm G alizien, Schlesien u n d  Sachsen u n te r-  . . .  , . '. , ! ! : r b estan d en  —, so n d ern  a u ch  w ertvo ller ic h te t  w aren  und  d ie  dem  W iener H of , , r , . . . . .. . , < r , ! B eziehungen zu den fü h ren d en  A delshcr-n ich t so sc h a rf  g e g en u b e rs tan d en , wie die , ^ . , -  , ,, .... r . , ren  des p o litisch en  L ebens de r H a u p t-Kai v m isten  de r in de r 1 lefebene gelegenen ' . , , , . , * ,. , , . s ta d t ausgi b au t um ! w u rd e  im m er m eh r alsK o m ita te . Diese A delsherren  la s se n  ih re  , ,, , . . ,,. /. 44 4 1 ih r P a r tn e r  gleichen R anges a n e rk a n n t.Sohne n ich t se lten  in G o ttin g en  s tu d ie re n  ,. . .. .  .. 4 4 . -4 h o c h w ic h tig e r  ist d ie  la ts a c h e  — die Ver-unrl in ih ren  R eihen se tz ten  sich — m it  ^ , .. , , . . 4  . . . fasserin  bew eist das a n h a n d  u n b e stre it-V e rm ittlu n g  iler b e n ac h b a rte n  po ln ischen  . . .  . . .  .^  , 1- , 1 1 r  ^ r b a rer A ngaben  —, dass B erzev iczy  schonG eb iete  — da- Ideen d e r französischen Auf- ^   ^ , .. ., , t ! . xu d ieser Zeit k o n k re te  B eziehungen zurk la ru n g  u n d  di r  r re im a u re re i im m er m eh r . . . . .  , ^
d u rch  O rg an isation  de r r r e im a u re r  h a tte .
ln  den beiden w eiteren  K a p ite ln  be- D ie beiden n äch sten  K ap ite l b eh an d e ln  
sch re ib t d ie  V erfasserin  a u f  G ru n d  d e r en tsch e id en d e  J a h re :  1784 —8(i, d ie  S tu-
üherlie fe rten  S c h rifts tü ck e , B riefe und  d ien ja h re  in G ö ttin g en , und  1789 — 87, d ie
V errechnungen  d as L eben u n d  d ie  Ver- w esteu ropäische  S tu d ien re ise  B erxcvicxy 's.
m ö g en sv erh ä ltn isse  de r Fam ilie , ih re  Rolle Teils a u f  G rund  se iner e igenen Aufzeich-
im  öffen tlichen  L eben , sow ie — u n te r  Ver- nungen  und  A ufsätze , d ie  e rh a lte n  ge-
w endung  der ebenfalls e rh a lten  geb liebenen  b lieben sind , teils aus äh n lich en  Schriften
A ufzeichnungen  u n d  S ch ü lerau fsä tze  — die a n d ere r ju n g e r  u n g a risch e r A dclsherrcn ,
K indheit und  d ie e rs ten  S ch ü le rjah rc  des die ebenfalls in G ö ttin g en  s tu d ie r t haben ,
G ergely  B erzeviczy . B ereits  hier, in dem  re k o n s tru ie rt d ie  V erfasserin  in an schau-
Tcil ü b er die S ch ü lerjah re  in K ésm árk , be- lieber W eise das g e is tige  Milieu und  die
g eg n et m an  der M ethode, de ren  Vorteilt? E rken n tn isse , d ie  d a s  B lickfeld des ju n g en
d a n n  bei de r Sch ilderung  d e r S tu d ien ze it M annes t-rw eitert, sein In teresse  fü r w irt-
in G ö ttin g en  noch m eh r zum  .Ausdruck schaftlicht- u n d  w ir tsch aftsp o ü tisch e  Fra-
kom m en , n äm lich  dass d ie V erfasserin  gen gew eckt haben . Im  Spiegel se ines sorg-
a u ch  eine m ensch en n ah e  D arste llu n g  d e r fäh ig  g e fü h rte n  A usgabenbuches u n d  se incr
L ch rc r u n d  Professoren  von B erzev iczy  B riefe an  d ie M u tte r w ird  d as  gesellschaft-
g ib t. liehe L eben  des ju n g en  B erzev iczy  da r-
E in e  w ichtige  R olle im L eben des g u te  gestellt u n d  seine L iebe zu r M usik, seine
M anieren besitzenden  u n d  hochin te lligen- T ä tig k e it als M usiker e rw äh n t. X ach  de r
ten  ju n g en  Adeligen, in d e r H eru asb ild u n g  B eschreibung  de r w esteu ro p ä isch en  S tu-
sc iner m enschlichen E ig en sch aften  u n d  po- d icnrcisc, de r in Paris, B rüssel u n d  L ondon
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gew on n en en  E in d rü ck e  und  E rlebn isse  ein Bild zu v e rm itte ln . Zttgleich w ird cs
weist d a s  W erk d a r a u f h in ,  flass d a m it ilie l a to n t :  im  L au fe  se in er hiesigen Tätigkeit
S tu d ie n ja h re  unseres H elden xu Endo gin- b c id c r K o m m c r x ia l a b t e ih m g h a t  Berze-
gen und  d ass als E rg eb n is  se iner S tu d ien  v ic x y je n e k o n k re te n ö k o n o m is c h e n K e n n t-
de r ju n g e  M ann von 24 J a h re n  a ls , ,V e r  nisse — u n d  d u rch  K o p ie ren  der S chrift-
tre to ro u ro p ä is c h c n H a n g c sd ( 'ru n g a r is c h e n  s tü c k e  au ch  d ie  M aterialien  — erw orben , 
A u fk lä ru n g "  ü b e r W ien in se ine  H e im a t d ie  seine sp ä te re n  na tio n a lö k o n o m isch en
x u rü c k k eh rte . Sein A u fe n th a lt in W ien S tu d ien  in sp ir ie rten , xu d iesen als Quelle
h ä n g t d a m it zu sam m en , d ass e r  bei d e r d ien ten .
trn g arisch en  K anzlei in W ien A n ste llu n g  [ ) ,^  ],-tzte  K a p ite l  b e fasst sieh  m it de r 
e rh a lte n  w ollte . Seine E rfah ru n g e n  w aren  ö ffen tlichen  T ä tig k e it  B erzev iczy 's  in den
e n ttä u sc h e n d : zw ar k o n n te  e r  es e rre ichen , J a h re n  1 7 9 3 -9 4 1  n .i t  seinen po litischen
d ass K aiser Jo sep h  ihn zu r A udienz e tnp- A nsich ten , d ie seine K orrespondenz  wider*
fing, a b e r se lb st das fü h r te  zu keinem  po- sp iegelt, m it dem  in  B u d a  o rg an is ie rten ,
s itiv e n  R e su lta t .  a!s L eserverein  g e ta rn te n  K lu b , m it dem
N ach d e r W iener A udienz k e h rte  Her- von H erzeviezv  v e rfa ss ten  A u fsatz  über den
zeviexy m issm u tig  heim  u n d  v e rb ra c h te  Prozess von L ouis X V L  ln  diesem  Z u­
fast ein J a h r  in O h o ru n g arn . im Fam ilien - sam m en h an g  weist <lie V ('rfasscrin  d a ra u f
kreis, erw og den G edanken  e iner H e ira t —, h in , d ass d e r u n g arisch e  Adel auch  in den
zog a b e r 17SS w ieder n ach  H uda, um  beim  sp ä te re n  J a h re n  de r französischen  Rovolu-
S ta t th a l tc r r a t  A nste llu n g  xu finden . A uch tio n  n ich t „ in  den A rm en des H ofes
diese B em ühungen  b lieben [vorerst er- X u flu c h tsu c h te " , n ich t v o r d e r  R evolu tion
gebnislos u n d  so ist es kein W under, d ass zu rü ck sch reck te . Die Tätigkeit d e r  sich
in se inen A ufzeichnungen  d ie zu n eh m en d e  m it den R eform ideen  b e freu n d e ten  dam a-
U nxufriodonheit xum A u sdruck  ko m m t. ügen A delsherren  („ d er A v a n tg a rd e  des
Je n e  U nzu fried en h eit, d ie im ganzen  L an d e  ungarischen  A dels") w urde d u rch  u n g ünsti-
im m or a llgem einer wirf! und  a u ch  die zu ge  U m stä n d e  in n erh a lb  u n d  au sse rh a lb  des
B eginn m it den R eform en des K aisers L andes unm öglich  g em ach t. D arum  blieb
Jo se p h  sy m p a th is ie ren d e  In telligenz im- ihr L ebensw erk  ein T orso — d a rin  liegt
m er m eh r d u rc h d rin g t. Zu d ieser Zeit ih re  T ragöd ie , wie d a s  d ie  V erfasserin  be-
w u rd en  B crxevicxy 's B eziehungen  zu den to n t.  B erzev iczy  se lb st k o n n te  — wie viele
F re im au rern  in ten siv e r und er se lb st ge- an d ere  A delshcrren , d ie M itglieder des
lan g te  17S9 zu r B e jah u n g  d e r rep u b lik a- V ereins d e r R e fo rm a to ren  gewesen waren
nischen  u n d  U n ab h än g ig k e itsb estreb u n - — im H erb st 1794 de r V e rh aftu n g  en t-
gen . w om it er u n te r  se inen  Z eitgenossen gehen , obw ohl in den B riefen de r D enun-
n i c h t a l l c i n s t a n d .  !m  n ä c h s te n .la h r ,  a u f  x ia n te n se in  X a m c o f t  e rw äh n t w urde. !nt
d e r S tä n d o rv o r s a m m h m g in P re s s b u rg ,  als F rü h lin g  !79ö — d as D a tu m  kan n  n icht
M itglied d e r p ro te s ta n tisch e n  O pposition . g enau  festgeste llt w erden — t r a t  Bcrxc-
b e to n t Berxevicxv in e iner überzeugend  viexv ohne  A ufsehen von seinem  Amt beim
v erfa ss ten  late in ischen  F lu g sch rift „D e  S ta t th a l te r r a t  zu rück  u n d  k e h rte  n ach  dem
D om inio A u striac  in H u n g a riao "  d ie  Xot- m it H in rich tu n g en  en denden  Prozess der
w en d igkeit d e r  L o stren n u n g  von O ster- Ja k o b im 'r  a u f  se inen F am ilicnb t'sitx  xu-
reich . (Siehe tlie K a p i t e l , . I n d e r  adeligen- rück . D am it w urde d ie „v o rb ere iten d e
n a tio n a len  B ew egung" u n d . . l n  d e r pro- H ä lfte"  dos L ebens unseres Helden ab-
te s ta n tis c h e n  O pposition  de r S tän d cv e r- geschlossen — sag t d ie V erfasserin.
sn m m lu n ^  .) D er um fangre iche  A n h an g  e n th ä lt  b isher
Im n e u n le n  K ap ite l d.-s W erkes w ird d io  n icht herausgegobene A ufsätze , politische
A m ts tä tig k e it des beim  S ta tth a ltc ro i An- S tu d ie n u n d m c h r a l s ö ! ) ,  in de r M ehrzahl
S te llung gefundenen  Berxevicxv a b  !7tH an  d ie M u tter geschriebene  Briefe Borxo-
d a rg este ü t. Auch in diesem  Teil bew eist v i c / \ 's . O t  r ! ,e s c r ! o g t  d a s B u c h m i t d o r
F rau  F v a H .B a l n x s i l i o  fach k u n d ig e  Be- F c s ts tc llu n g n ie d e r , d a s s c s d e r V o r f a s s c -
h a n d lu n g  de r Q uollenw orke, indem  sie r i n g e l u n g c n i s t ,  d ie sich g este llten  Ziele
— m angels e n tsp rec h en d e r H ilfs< p !c llen — xu realisieren . Mit s icherer H a n d u n d g r o s -
d u rc h  so rg fä ltiges S tu d ien 'n  de r be trefhm - ser D a rste llu n g sk ra ft, m it H erv orheben
ih n  A m tsab te ilu n g en , d u rch  Frff)rschung d e r w ichtigtui D etails und  Skizzieren der
iler e ig rn h än d ig en  K o n zep te  B erzevicz\Ps grossen  Z u sam m en h än g e  h a t  sie den  Lc
d a n a c h t r a c h te t ,  ü b e r s e in e t t  l 'ä t ig k e its -  h o n s la u fb is ! 7 ! )5 c in o s ! jo m c r k e n s w e r te n
kreis, sei:) VerhaitL*n und  seinen A rb e itss til jttttgen  !Mitglieds des ungarischen  A dels,
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als „ V erk ö rp e ru n g  < lesA t)tli)zes  u n d  d e r n ich t gen ü g < n flerfo rsch te t) Gebiet,.)i))s<-rer 
B estreb u n g en  e in e r g anzen  G esellschafts- G esch ieh tsschre ib)ing . E hen  d a n u n  seh en  
S chich t" v o rg e fü h rt. Zugleich  h a t d e r w ir <]<:r F o r tse tz u n g  des W erk es von E v a
L eser eit) an schau liches B ild  ü b e r die e rs ten  bi. B aläxs: de r D a rste llu n g  d e r  w eiteren
S c h r i tte  des u n g arisch en  N a tio n a lism u s, T ä tig k e it von  B erzcv icxy  u n d  seinen
ü b e r  den  S tu rz  d e r „ e rs te n  H ofbrm gcncra- äh n iich e  Id een  v e r tre te n d e n  Zeitgenossen
tio n "  des u n g a risch en  A deis in den J a h re n  m it v e rs tän d lich en ) in te re s se  en tgegen . 
1794 — 93 e rh a lten . Die E reign isse , d ie
d a n a c h  fo lg ten , gehöret! u n te r  d ie  b isher ALADAR URBAN
A LA D Ä R  U RU ÄN
FURttPA IM STURM WIND DKR RUVtH.UTION 1 8 4 8 - 1 8 1 9
U r h ä n  A.: E ) trö ])a  a ! t ' t T a ( l a h ) t t ) ! o r g ) i s z e l c b e n l 8 4 8 — 1 8 4 9 . B tu la p e s t ,  19 7 9 .
Eosstttl t-Verlag. 321 8. lfi Taleln.
„ H e rr lic h  u n d  w u n d e rb a r w ar diese Be- E r s te ll t  d ie  re v o lu tio n ä re n  E reign isse ,
w egung, die ganz  E u ro p a  e rfass te . B ebend  die fo r tsc h rittlich e n  u n d  re tro g ra d e n  ideo-
vor F reude , vom  Geist de r R ev o lu tion  logischen S trö m u n g en  in den versch iedenen
d u rc h d ru n g e n  t r a te n  d ie  I ta lie n e r , d ie  L än d e rn  e in a n d e r  g eg enüber, e r lä u te r t  ih re
Polet), d ie S law en, d ie  D eu tsch en , d ie  a llg em cingü ltigen  o d er spezifischen M erk-
U n g arn , d ie R um änen  dem  A u fs tan d  bei, m ale m ite in a n d e r  p a ralle l. (So w erden
einzelne in Ö s terre ich , an d ere  in d e r T ü rk ei, z. B. in dem  A b sch n itt ü b e r  die k o n stitu -
also ü b e ra ll, wo sie in d en  Fesseln ih rer tione llen  o d er re v o lu tio n ären  B ew egungen
eigenen H erren  o d er u n te r  frem d er M acht in D eu tsch lan d  — n am e n tlich  in Prettssen
zu leiden h a tte t)" . Mit d iesen W ertet) erin- — die E reign isse  d enen  in P a ris  o d er W ien
n e r t  sich Mihai! B ak u n y in , e in e r d e r a k tiv -  gegenübcrgcsteU t: „B erlin  is t seit dem  1.
s ten  K ä m p fer fies „ F rü h lin g s  d e r V ö lker" N ovem ber dem  B eispiel W iens gefolg t —
an  die a ttf  d ie  P a rise r  R ev o lu tio n  von  1848 sch re ib t U rb an  an  e in e r S te lle  se ines B uches
folgenden Ereignisse. T b er B ak u n y in  u n d  m it de r L iq u id ieru n g  d e r N a tio n a lv er-
v iele an d ere  b e k an n te  P ersö n lich k e iten  Sam m lung u n d  E in fü h ru n g  d e r o k tro y ie r-
d ieser E poche, ü b e r die R ev o lu tio n , ihre t o t  K o n s titu tio n  sin d  d ie H ohenzo llern
p o litisch e  u n d  w irtsch aftlich e  „V orge- d e n H a b sb u rg sx u v o rg e k o m m e n ." )
sch ich te" , ü b e r d ie d am alig en  aussenpoli- D as e rs te  K a p ite l  fies B uches, d a s  den
tisch en  V erhältn isse  u n d  ih re  K onk lusionen  T ite l „ F ra n k re ic h : von d e r  zweite!) B e­
g ib t A lad är U rb a n  in seinen) W erk „ E u ro p a  p u b lik  b is zun) zw eiten  K a ise rre ich "  
im  S tu rm w in d  de r R ev o lu tio n  1 8 4 8 -  1849" t r ä g t ,  sch ild e rt de r V erfasser die a ttf  d ie 
ein  ü b ersich tliches, g lau b w ü rd ig es B ild . J u n ita g e  fo lgenden Ereignisse. Mit g u tem  
Die B ed eu tu n g  dieses W erkes k an n  vo r P ro p o rtio n sg e fü h l, in n u a n c ie r te r  W eise
allem  d a rin  gesehen werdet), dass der Ver- s te llt  et d ie e in a n d e r g eg en ü b ersteh en d et)
fasser — u n te r  H eran z ieh u n g  d e r n eu es ten  P a rte ien  u n d  G ru p p en  d a r , ch a ra k te ri-
m arx istisch en  u n d  b ü rgerlichen  L ite ra tu r  s ie rt G e sta lten , wie L a m a rtin e , U avaignac,
d ieser Periode  — eine w issenschaftliche  B arbes o d er R aspailes k u rz  und  tre ffen d .
S v n th esc  bietet) k o n n te , tro tz d e m  sein Zugleich verschw eig t e r  a u ch  d ie  von  d en
W erk e ig en tlich  den Zwecket) d e r Volks- L eite rn  des ra d ik a len  K le in b ü rg e rtu m s —
b ild u n g  d ien t. Aus den zeitgenössischen  vor allem  von  L cdru  Rollin u n d  L ouis
Q ucUenwcrken u n d  R ezensionen schöpfend , B lanc -  begangenen  Fehler n ich t, w elche
b ed ien t er sich in jedem  einzelnen K ap ite l Feh ler b e d eu ten d  d azu  b e ig e trag en  hab en ,
d e r Thesen v o n  M arx u n d  E ngels. dass sich  das französische  P ro le ta r ia t  am
A latlä r U rb an  e rö rte r t  d ie  E reignisse d e r 2. D ezem ber 1851 den A n h än g ern  von
J a h re  1848 — 49 in v ier K a p ite ln  und  schil- L ouis B o n a p a rte  n ich t w idersetzen  k o n n te ,
d e r t  e in le iten d  die Z u stän d e  des von d e r T ro tzd em  h a t -  wie w ir das im  B uch  lesen
Heiligen A llianz gefesselten  E u ro p as  in d e r können  — „ in  F ra n k re ic h  im J a h r e  1848
Zeit n ach  den napoleon ischen  K riegen . jen e r V organg b eg onnen , in dessen  Ver-
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